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Ángel MARTÍNEZ HERNÁEZ (París 1964) 
Es Profesor Titular de Antropología médica de la
Universidad Rovira i Virgili y director de investigación
(área salud) del CIIMU (Consorcio Instituto de la Infan-
cia y el Mundo Urbano). Ha sido profesor y/o investiga-
dor de la Universidad de Barcelona, de la Universitá
degli Studi di Perugia, de la UNAM y de la University
of California at Berkeley, entre otras universidades. Sus
temáticas de investigación incluyen la etnopsiquiatría, la
teoría antropológica, las políticas sanitarias en América
Latina y las culturas amazónicas. Actualmente es co-
coordinador del proyecto /Health for All in Latin Ame-
rica/ y dirige el postgrado /Intervención Social en Salud
Mental/ financiado por el Ministerio de Salud de Brasil
en Porto Alegre. Ha sido asesor en materia de salud para
el Gobierno de Aragón, el PNsD y el Ayuntamiento de
Porto Alegre, entre otras instituciones, y evaluador del
CONICET (Argentina), del Programa AlBan (Europe-
Aid) y del VI Programa Marco de la C.E. Es autor de
8 libros y más de 70 artículos y/o capítulos de libro.
Entre los primeros: ¿Has visto cómo llora un cerezo?
Pasos hacia una antropología de la esquizofrenia Bar-
celona: Publicacions de la Universitat de Barcelona,
2000; What’s behind the symptom? On psychiatric
observation and anthropological understanding,/ Lang-
horn & Amsterdam: Harwood Academic Publishers,
2000; y Antropología médica. Teorías sobre la cultura,
el poder y la enfermedad, Barcelona; Anthropos Edito-
rial, (en prensa).
Thomas SAUVADET
Es investigador asociado al Centre de Recherche
Psychotropes, Santé Mentale, Société. Ha enseñado
sociología en la Universidad de Paris VIII y enseña
actualmente en la Universidad de Evry. Es doctor en
sociología y entre sus libros cabe destacar Le Capital
guerrier: Solidarité et concurrence entre jeunes de cité,
París, Armand Colin, colección Sociétales de François
de Singly, 2006.
Jean-Sébastien EIDELIMAN
Realiza su tesis doctoral en el equipo «Enquêtes
Terrains Théories» del Centre Maurice Halbwachs) y es
profesor ayudante en la Universidad Paris XIII. Es anti-
guo alumno de la Ecole Normale Supérieure de París
(1999-2003) y entre sus publicaciones cabe destacar:
EIDELIMAN Jean-Sébastien, «Exclusions, adoptions et
relations de parenté», en GRAMAIN A., GOJARD S. et
WEBER F. (dir.), Charges de famille. Parenté et dépen-
dance dans la France contemporaine, París, Ed. La
Découverte, 2003, EIDELIMAN Jean-Sébastien (avec
BÉLIARD Aude), «Ethnographie, longue durée et stan-
dardisation», IDEES. La revue des sciences économi-
ques et sociales, n° 153, CNDP, marzo 2006.
José Luis MORENO PESTAÑA (Linares, 1970), 
Es profesor de Filosofía en la Universidad de Cádiz.
Ha sido investigador invitado en diversos centros inter-
nacionales, participa en el proyecto europeo ESSE (Pour
un espace européen des sciencies sociales) y en la actua-
lidad es parte integrante de un trabajo colectivo (dentro
de un proyecto de I+D) sobre sociología del campo filo-
sófico español. Entre sus publicaciones recientes cabe
destacar el libro titulado Convirtiéndose en Foucault.
Sociogénesis de un filósofo (Barcelona, Montesinos,
2006; edición francesa En devenant Foucault. Sociogé-
nèse d’un grand philosophe, Bellecombe-en-Bauges,
Éditions du Croquant, 2006). Ha publicado también
numerosos artículos en revistas científicas y libros
colectivos nacionales e internacionales. Está ultimando
un libro sobre los trastornos alimentarios. 
Samuel LÉZÉ
Es miembro de la unidad de investigación «Enquêtes,
Terrains, Théories», Centre Maurice Halbwachs, París,
Francia. Ha enseñado trabajo de campo (Universidad de
Nanterre París X), Antropología (Université de Marne-
La Vallée), y sociología de las ciencias y de la salud
mental (Universidad Lyon I- Claude Bernard). Es el res-
ponsable desde hace tres años del seminario «Sciences
sociales & santé mentale» y ha publicado diversos tra-
bajos en revistas científicas y libros colectivos.
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Miguel A. V. FERREIRA
Profesor Ayudante Doctor del departamento de
Sociología y Política Social de la Universidad de Mur-
cia. Doctor en Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid.
Autor, entre otros trabajos, de:
La vida antes del laboratorio: la construcción de los
constructores de hechos científicos (C.I.S., en prensa).
Vivir la ecuación de Schroedinger: una aproxima-
ción antropológia al conocimiento científico; Universi-
dad Complutense de Madrid, Madrid (en prensa).
“La reflexividad constitutiva de la acción política
como práctica social”, en J.J. García Escribano (coord.):
Discurso y Acción Política, Ed. Alínea, Campinas-Bra-
sil (2005, en prensa).
“La reflexividad social transductiva: la construcción
práctico-cognitiva de lo social y la sociología”, Nóma-
das, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 11
(enero-junio 2005); http://www.ucm.es/info/nomadas.
“Más allá del laboratorio: La Antropología del Cono-
cimiento Científico (ACC) como apuesta metodológi-
ca”, Política y Sociedad, Núm. 37, Fac. de CC.PP. y
Sociología, U.C.M.; mayo/agosto 2001, pp. 105-126.
Fernando AMPUDIA DE HARO
Licenciado (1998) en Sociología por lal Universi-
dad complutense de Madrid. Doctor (2004) en Socio-
logía por la misma Universidad con la Tesis doctoral
La civilización del comportamiento: Urbanidad y
Buenas Maneras en España desde la Baja Edad
Media hasta nuestros días. Su línea de investigación
prioritaria se centra en el proceso de la civilización en
nuestro país.
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